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ヒ
ロ
イ
ン
は
な
ぜ
悪
魔
に
な
っ
た
の
か
？
T
h
e
L
ife
an
d
L
oves
of
a
S
h
e
D
evil
に
表
象
さ
れ
る
《
悪
魔
》
を
読
み
解
く
松
本
祐
子
は
じ
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
フ
ェ
イ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
（F
ay
W
eldon
,
1931
〜
）
の
小
説
は
常
に
読
者
を
大
胆
に
挑
発
す
る
。
男
性
優
位
の
社
会
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
無
力
さ
に
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
、
滑
稽
な
ま
で
に
懸
命
に
生
き
て
い
く
哀
れ
な
女
た
ち
の
姿
を
描
く
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
、
紛
れ
も
な
く
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
作
家
の
旗
手
と
言
え
る
。
だ
が
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
自
身
は
、
な
ぜ
男
に
対
し
て
そ
れ
し
ん
ら
つ
ほ
ど
辛
辣
に
な
れ
る
の
か
と
問
わ
れ
、「
自
分
は
男
の
姿
を
と
が
め
も
批
判
も
せ
ず
、
見
た
ま
ま
報
告
し
て
い
る
だ
け
（
１
）
」
と
答
え
て
い
む
る
。
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
手
に
か
か
れ
ば
、
主
役
で
あ
る
は
ず
の
女
た
ち
も
含
め
て
、
誰
も
が
あ
る
が
ま
ま
の
剥
き
出
し
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
体
裁
を
取
り
繕
っ
て
生
き
て
い
る
我
々
読
者
は
、
目
の
前
に
磨
き
抜
か
れ
た
鏡
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、
時
に
い
た
た
ま
れ
な
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
視
線
は
常
に
、
矛
盾
に
満
ち
た
社
会
構
造
の
中
か
ら
弾
き
飛
ば
さ
れ
た
弱
者
た
ち
の
上
に
注
が
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
弱
者
た
ち
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
人
物
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。T
h
e
L
ife
an
d
L
oves
of
a
S
h
e
D
evil
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（1983
）（
邦
題『
魔
女
と
呼
ば
れ
て
（
２
）
』）
の
主
人
公
ル
ー
ス
は
怪
物
的
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
ア
ン
チ
・
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
り
、
そ
の
あ
ま
り
に
型
破
り
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
人
物
像
は
読
者
の
度
肝
を
抜
く
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
造
型
を
特
異
な
も
の
に
す
る
一
方
で
、
物
語
の
あ
ち
こ
ち
に
お
と
ぎ
話
か
ら
借
り
て
き
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ド
ン
が
好
ん
で
昔
話
を
下
敷
き
に
し
た
作
品
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
（
３
）
、「
女
悪
魔
」
ル
ー
ス
は
、
健
気
な
ヒ
ロ
イ
ン
に
し
て
悪
意
に
満
ち
た
敵
役
、
さ
ら
に
は
奇
跡
を
実
現
す
る
魔
法
使
い
の
役
割
ま
で
も
一
手
に
引
き
受
け
て
、
世
に
も
奇
妙
な
変
身
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
一
力
の
獲
得
専
業
主
婦
の
ル
ー
ス
は
、
ハ
ン
サ
ム
で
羽
振
り
の
い
い
会
計
士
の
夫
と
男
女
二
人
の
子
ど
も
と
と
も
に
郊
外
の
高
級
住
宅
地
の
一
等
地
に
あ
る
新
築
庭
付
き
一
戸
建
て
に
住
ん
で
い
る
。
そ
の
地
区
の
名
は
エ
デ
ン
・
グ
ロ
ー
ブ
（E
den
G
rove
）、
エ
デ
ン
の
園
な
ら
ぬ
、
エ
デ
ン
の
森
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
地
上
の
楽
園
を
連
想
さ
せ
る
。
女
な
ら
誰
も
が
夢
見
る
バ
ラ
色
の
結
婚
生
活
が
描
か
れ
る
の
か
と
思
い
き
や
、
す
ぐ
さ
ま
、
読
者
は
肩
す
か
し
を
食
ら
う
。
た
と
え
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
条
件
が
揃
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
幸
福
を
約
束
し
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ル
ー
ス
は
実
の
母
親
か
ら
さ
え
疎
ま
れ
る
ほ
ど
不
器
量
で
、
は
ず
み
と
成
り
行
き
で
結
婚
し
た
夫
か
さ
げ
す
ら
は
た
だ
の
一
度
も
愛
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
う
い
う
女
に
向
け
ら
れ
る
世
間
の
目
は
蔑
み
に
満
ち
て
冷
た
く
、
夫
は
愛
人
が
い
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
も
し
な
い
。
ル
ー
ス
は
出
口
の
な
い
不
幸
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
で
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
。
夫
の
愛
人
で
あ
る
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
小
柄
で
華
奢
な
金
髪
美
人
、
そ
の
上
、
売
れ
っ
子
の
ロ
マ
ン
ス
小
説
作
家
で
も
あ
る
。
ろ
う
ご
く
特
別
な
才
能
も
な
く
、
夫
よ
り
一
〇
セ
ン
チ
も
高
い
一
八
五
セ
ン
チ
の
長
身
を
持
て
余
し
、
牢
獄
に
も
等
し
い
不
格
好
な
肉
体
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ル
ー
ス
の
太
刀
打
ち
で
き
る
相
手
で
は
な
い
。
何
も
の
に
も
縛
ら
れ
な
い
、
自
由
で
自
立
し
た
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
66
ー
に
較
べ
て
、
た
だ
献
身
的
で
善
良
で
あ
る
だ
け
の
ル
ー
ス
は
あ
ま
り
に
も
無
力
だ
。
こ
の
よ
う
に
極
め
て
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
、
物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
、
メ
ア
リ
（
マ
リ
ア
）
と
ル
ー
ス
（
ル
ツ
）
と
い
う
聖
書
で
馴
染
み
深
い
名
前
を
持
つ
二
人
の
女
た
ち
に
、
現
代
社
会
に
存
在
す
る
典
型
的
な
二
種
類
の
女
、
即
ち
、
持
て
る
者
と
持
た
ざ
る
者
、
奪
う
者
と
奪
わ
れ
る
者
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
勝
者
と
敗
者
を
は
っ
き
り
と
色
分
け
し
て
み
せ
る
。
だ
が
、
フ
ェ
イ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
創
り
出
し
た
狂
気
に
満
ち
た
喜
劇
的
パ
ラ
レ
ル
・
ワ
ー
ル
ド
の
中
で
、
こ
の
恐
ろ
し
く
不
公
平
な
力
関
係
は
、
ル
ー
ス
の
覚
醒
と
と
も
に
魔
法
の
よ
う
に
覆
さ
れ
て
し
ま
う
。
覚
醒
の
き
っ
か
け
は
、
夫
の
ボ
ッ
ボ
か
ら
「
女
悪
魔
」（a
の
の
し
she
devil
）
と
罵
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
ル
ー
ス
は
、
な
ら
ば
、
言
わ
れ
た
通
り
の
女
悪
魔
に
な
っ
て
や
ろ
う
と
決
意
す
る
の
だ
が
、
こ
の
衝
撃
的
な
意
識
革
命
が
自
発
的
な
も
の
で
な
く
、
社
会
的
に
自
分
よ
り
優
れ
て
い
る
「
は
ず
」
の
夫
に
「
女
悪
魔
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
実
に
象
徴
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
神
か
ら
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
に
名
前
を
付
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
男
ア
ダ
ム
の
末
裔
で
あ
る
と
は
言
え
、
名
前
に
Ｂ
ば
か
り
三
つ
も
入
っ
た
Ｂ
級
の
男
ボ
ッ
ボ
（B
obbo
）
に
は
、
み
じ
ん
ア
ダ
ム
に
与
え
ら
れ
て
い
た
権
威
な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
凡
庸
な
夫
に
「
お
ま
え
は
女
悪
魔
だ
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
か
ら
悪
魔
に
な
っ
て
や
る
と
い
う
姿
勢
は
、「
従
順
な
妻
」
で
あ
る
こ
と
を
口
実
と
し
た
究
極
の
責
任
転
嫁
に
他
な
ら
な
い
が
、
き
っ
か
け
は
ど
う
あ
れ
、
そ
れ
は
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
力
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
夫
と
社
会
か
ら
蔑
ま
れ
虐
げ
ら
れ
て
、
不
幸
で
惨
め
だ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
ル
ー
ス
は
死
に
、
束
縛
ば
か
り
多
か
っ
た
妻
・
母
か
ら
脱
皮
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
女
悪
魔
は
喜
び
に
満
ち
て
謳
う
。
I
w
an
t
reven
ge.
I
w
an
t
pow
er.
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I
w
an
t
m
on
ey.
I
w
an
t
to
be
loved
an
d
n
ot
love
in
return （４
）.
一
般
に
、
社
会
的
に
健
全
と
見
な
さ
れ
る
主
婦
は
自
ら
の
欲
望
を
剥
き
出
し
に
し
た
り
は
し
な
い
。
自
分
の
個
人
的
な
欲
求
は
二
の
次
に
し
て
、
愛
情
ゆ
え
に
家
族
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
こ
そ
、
良
き
妻
に
求
め
ら
れ
る
資
質
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
え
て
愛
情
と
良
心
を
捨
て
、
憎
悪
と
欲
望
に
身
を
任
せ
る
こ
と
で
、
ル
ー
ス
は
計
り
知
れ
な
い
力
を
手
に
入
れ
る
。
女
を
弱
く
す
る
の
は
良
心
と
義
務
感
、
そ
し
て
家
族
へ
の
献
身
。
巧
妙
な
ウ
ェ
ル
ド
ン
が
我
々
読
者
の
前
に
呈
示
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
明
快
な
論
理
だ
。
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
、
決
し
て
シ
ン
デ
レ
ラ
の
ガ
ラ
ス
の
靴
を
履
く
こ
と
の
で
き
な
い
肉
体
に
生
ま
れ
つ
い
た
以
上
、
清
く
正
し
く
生
き
て
さ
え
い
れ
ば
、
い
つ
か
必
ず
白
馬
の
王
子
様
が
迎
え
に
来
て
く
れ
る
な
ど
と
い
う
夢
物
語
は
、
論
外
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。「
醜
い
ア
ヒ
ル
の
子
」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
醜
い
ま
ま
、
そ
れ
が
こ
の
世
の
道
理
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
ル
ー
ス
の
達
し
た
結
論
は
、「
世
の
中
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
私
自
身
を
変
え
て
や
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
今
や
冷
血
の
女
悪
魔
と
な
っ
た
ル
ー
ス
に
で
き
な
い
こ
と
は
何
も
な
い
。
ル
ー
ス
は
、
シ
ン
デ
レ
ラ
の
よ
う
な
小
さ
な
足
を
持
ち
、
ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル
の
よ
う
な
か
れ
ん
金
髪
を
な
び
か
せ
て
海
辺
の
塔
に
住
む
「
可
憐
な
姫
君
」
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
を
破
滅
さ
せ
、
も
は
や
愛
し
て
も
い
な
い
夫
を
取
り
戻
す
と
い
う
遠
大
な
計
画
に
着
手
す
る
。
か
く
し
て
、
受
身
的
な
女
性
性
を
前
面
に
押
し
出
し
た
痛
快
な
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
が
幕
を
開
け
る
の
で
あ
る
。
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二女
悪
魔
の
戦
略
「
女
悪
魔
」
に
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
ル
ー
ス
が
い
き
な
り
超
自
然
の
魔
力
を
手
に
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
漂
わ
せ
な
が
ら
、
物
語
の
展
開
は
あ
く
ま
で
リ
ア
リ
ズ
ム
の
枠
内
に
止
ま
っ
て
い
る
。
シ
ン
デ
レ
ラ
な
ら
ざ
る
ル
ー
ス
の
前
に
は
、
杖
の
一
振
り
で
奇
跡
を
起
こ
し
て
く
れ
る
フ
ェ
ア
リ
ー
・
ゴ
ッ
ド
マ
ザ
ー
が
現
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ル
ー
ふ
く
し
ゅ
う
ス
は
す
べ
て
自
力
で
こ
つ
こ
つ
と
緻
密
に
し
て
周
到
な
復
讐
計
画
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
過
失
を
装
っ
て
、
エ
デ
ン
・
グ
ロ
ー
ブ
の
夫
の
家
を
全
焼
さ
せ
、
二
人
の
子
ど
も
た
ち
を
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
押
し
つ
け
て
、
自
分
は
夫
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
は
徹
底
し
た
無
名
性
を
押
し
通
し
、
復
讐
者
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
る
こ
と
も
な
く
、
夫
の
ボ
ッ
ボ
も
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
自
分
が
復
讐
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
最
後
ま
で
気
づ
か
な
い
。
ボ
ッ
ボ
と
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
た
ど
の
没
落
は
、
自
業
自
得
、
あ
る
い
は
天
罰
と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど
自
然
な
成
り
行
き
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
並
の
復
讐
者
で
あ
れ
ば
、
相
手
に
自
分
の
優
位
性
を
思
い
知
ら
せ
て
満
足
感
を
得
る
た
め
に
己
の
存
在
を
誇
示
し
た
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
女
悪
魔
ル
ー
ス
は
名
よ
り
実
を
取
り
、
闇
に
潜
む
影
の
ご
と
く
身
を
隠
し
た
ま
ま
、
相
手
に
防
御
の
機
会
さ
え
与
え
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
取
る
に
足
り
き
ょ
う
じ
な
い
存
在
と
し
て
社
会
か
ら
徹
底
的
に
黙
殺
さ
れ
て
き
た
ル
ー
ス
の
身
に
つ
け
た
最
強
の
処
世
術
で
あ
り
、
女
悪
魔
と
し
て
の
矜
恃
で
す
ら
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ル
ー
ス
は
介
護
や
看
護
、
事
務
補
助
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
女
性
的
」
な
仕
事
を
し
な
が
ら
、
着
実
に
復
讐
の
目
的
を
果
た
し
て
い
き
、
や
が
て
女
性
専
用
の
職
業
紹
介
所
を
設
立
、
社
会
的
に
虐
げ
ら
れ
た
無
名
の
女
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
、
巨
万
の
富
を
得
る
こ
と
に
も
成
功
す
る
。
女
た
ち
の
持
つ
潜
在
的
な
能
力
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
決
し
て
搾
取
で
は
な
く
、
女
性
ヒロインはなぜ悪魔になったのか？
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な
ら
で
は
の
発
想
で
配
慮
の
行
き
届
い
た
理
想
的
な
労
働
環
境
を
整
え
た
ル
ー
ス
は
、
紛
れ
も
な
く
、
尊
敬
さ
れ
感
謝
さ
れ
る
に
値
す
さ
さ
や
る
立
派
な
社
会
事
業
家
な
の
で
あ
る
。
報
わ
れ
な
い
人
々
の
悩
み
や
苦
し
み
を
知
り
尽
く
す
ル
ー
ス
は
、
人
々
の
心
に
巧
み
に
囁
き
か
け
、
意
の
ま
ま
に
操
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
ん
な
悪
魔
の
所
業
が
す
べ
て
人
助
け
に
な
り
、
ボ
ッ
ボ
と
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
以
外
の
人
々
を
こ
と
ご
と
く
幸
福
に
す
る
と
い
う
皮
肉
な
展
開
で
あ
る
。
大
き
な
富
を
得
て
か
ら
も
、
ル
ー
ス
は
相
変
わ
ら
ず
、
自
ら
は
表
舞
台
に
出
な
い
ま
ま
、
そ
れ
で
も
次
第
に
社
会
の
階
層
を
上
り
つ
め
て
ゆ
く
。
取
る
に
足
り
な
い
無
名
の
家
政
婦
と
し
て
、
周
囲
の
警
戒
心
を
喚
起
す
る
こ
と
も
な
く
、
無
防
備
な
権
力
者
た
ち
の
懐
深
く
に
潜
り
込
み
、「
悪
魔
の
囁
き
」
で
洗
脳
し
、
彼
ら
の
倫
理
観
、
か
し
ゃ
く
正
義
感
、
良
心
の
呵
責
を
鈍
化
さ
せ
、
そ
の
権
力
を
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
行
使
す
る
の
で
あ
る
。
判
事
、
神
父
、
医
者
な
ど
、
社
会
的
に
力
の
あ
る
男
た
ち
は
、
自
分
が
ル
ー
ス
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は
夢
に
も
思
わ
ず
、
そ
れ
で
も
ル
ー
ス
の
不
思
議
な
説
得
力
と
包
容
力
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
り
、
あ
る
意
味
、
高
い
ス
テ
イ
タ
ス
か
ら
生
じ
る
ス
ト
レ
ス
や
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
癒
や
さ
れ
、
幸
福
感
も
ろ
は
か
な
に
包
ま
れ
て
、
ル
ー
ス
に
溺
れ
き
っ
て
し
ま
う
。
結
果
的
に
、
現
世
の
権
威
と
い
う
も
の
が
い
か
に
脆
く
儚
い
も
の
で
あ
る
か
が
暴
か
れ
る
。
女
悪
魔
は
男
た
ち
か
ら
権
力
を
奪
う
こ
と
は
な
い
が
、
無
名
の
弱
者
に
偽
装
し
た
ま
ま
巧
み
に
彼
ら
の
力
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
権
力
の
座
に
あ
る
男
た
ち
の
愚
か
し
い
思
い
上
が
り
を
嘲
笑
し
、
実
体
の
な
い
権
威
の
失
墜
を
図
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
権
力
者
た
る
男
た
ち
の
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
利
用
す
る
一
方
で
、
自
ら
の
力
を
誇
示
す
る
こ
と
も
な
く
、
謙
虚
で
控
え
め
で
あ
り
続
け
る
ル
ー
ス
は
、
互
い
の
優
劣
に
敏
感
な
女
た
ち
を
敵
に
回
す
こ
と
も
な
い
。
一
般
に
女
性
に
は
、
地
位
や
学
歴
、
財
産
、
容
貌
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
ス
、
夫
の
肩
書
き
や
子
ど
も
の
成
績
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
互
い
を
比
較
し
優
劣
を
競
い
合
い
、
格
付
け
し
た
が
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
、
最
近
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
で
、
こ
の
よ
う
な
女
性
特
有
と
思
わ
れ
る
行
動
様
式
を
「
マ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
ち
ま
た
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
巧
み
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
一
つ
の
流
行
語
と
し
て
巷
の
話
題
に
な
っ
た
（
５
）
。
こ
う
い
っ
た
現
象
は
現
代
の
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、T
h
e
L
ife
an
d
L
oves
of
a
S
h
e
D
evil
の
世
界
に
も
似
た
よ
う
な
状
況
が
確
認
で
き
る
。
賢
い
ル
ー
ス
70
は
決
し
て
相
手
の
優
位
に
立
と
う
と
せ
ず
、
底
辺
の
位
置
か
ら
相
手
の
優
越
感
を
く
す
ぐ
る
こ
と
で
安
心
さ
せ
、
取
り
込
ん
で
味
方
に
つ
け
な
が
ら
、
そ
の
実
、
自
分
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
と
い
う
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
。
男
た
ち
を
相
手
に
し
て
い
る
時
と
同
様
、
や
は
り
、
宣
戦
布
告
も
勝
利
宣
言
も
な
い
戦
い
方
で
あ
り
、
戦
い
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
あ
や
し
く
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
女
悪
魔
は
ほ
と
ん
ど
戦
わ
ず
し
て
、
次
々
に
圧
倒
的
な
勝
利
を
収
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
三
聖
女
の
誕
生
ル
ー
ス
が
ヒ
ロ
イ
ン
と
敵
役
の
二
役
を
演
じ
る
の
に
呼
応
し
て
、
ル
ー
ス
の
憎
悪
の
対
象
と
な
る
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
も
、
同
様
の
二
役
が
振
り
当
て
ら
れ
る
。
最
初
は
、
善
良
な
一
主
婦
か
ら
夫
を
奪
い
、
何
の
罪
悪
感
も
な
く
「
幸
せ
な
家
庭
」
を
破
壊
す
る
敵
役
だ
っ
た
彼
女
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
女
悪
魔
に
苦
し
め
ら
れ
、
勝
ち
目
の
戦
い
を
懸
命
に
戦
い
抜
く
哀
れ
な
ヒ
ロ
イ
ン
に
変
質
し
き
ゃ
し
ゃ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
ル
ー
ス
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
大
い
に
刺
激
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
小
柄
で
華
奢
な
金
髪
美
人
で
あ
る
彼
女
は
、
正
に
お
と
ぎ
話
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
似
た
外
見
を
持
ち
、
ロ
マ
ン
ス
小
説
の
作
家
と
し
て
、
多
く
の（
不
幸
な
）
う
そ
女
性
た
ち
に
「
夢
」
あ
る
い
は
「
嘘
」
を
売
り
つ
け
る
こ
と
で
富
を
築
い
た
。
ロ
マ
ン
ス
な
ど
幻
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
い
や
と
言
う
ま
ほ
ど
味
わ
っ
た
ル
ー
ス
は
、
夫
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
も
増
し
て
、
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
世
間
に
嘘
を
撒
き
散
ら
し
て
い
る
こ
と
き
ま
ま
が
許
せ
な
い
。
ル
ー
ス
の
復
讐
は
、
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
現
実
の
苦
さ
を
思
い
知
ら
せ
て
や
る
こ
と
だ
っ
た
。
自
由
で
気
儘
な
恋
多
き
女
で
あ
っ
た
は
ず
の
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
ル
ー
ス
の
策
略
に
よ
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
束
縛
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
復
讐
計
画
を
実
行
す
る
た
め
に
ル
ー
ス
が
用
い
る
手
段
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
降
り
か
か
る
災
難
は
、
極
め
て
自
然
な
形
で
現
れ
る
。
自
立
し
て
い
た
は
ず
の
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
愛
の
た
め
に
一
ヒロインはなぜ悪魔になったのか？
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人
の
男
に
隷
属
し
、
そ
の
男
の
子
ど
も
た
ち
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ル
ー
ス
の
巧
み
な
画
策
で
介
護
施
設
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
年
老
い
た
実
母
も
引
き
取
る
は
め
に
な
り
、
余
計
な
仕
事
が
増
え
て
、
た
ま
り
か
ね
た
メ
イ
ド
た
ち
に
は
逃
げ
ら
れ
、
家
事
の
す
べ
て
を
自
分
で
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
家
庭
の
し
が
ら
み
に
煩
わ
さ
れ
て
、
ロ
マ
ン
ス
小
説
執
筆
の
仕
事
に
も
行
き
詰
ま
る
よ
う
に
な
る
。
女
悪
魔
ル
ー
ス
の
復
讐
は
、
女
の
弱
み
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
だ
け
に
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
に
的
を
射
た
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
ふ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
女
の
受
難
と
し
て
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
荒
唐
無
稽
の
衣
を
着
せ
て
、
フ
ェ
イ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
が
さ
り
げ
な
く
織
り
込
ん
だ
辛
口
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
こ
か
し
こ
に
わ
な
見
え
隠
れ
す
る
。
即
ち
、
女
を
苦
し
め
、
縛
り
つ
け
、
無
力
に
す
る
悪
魔
の
罠
は
、
い
く
ら
で
も
転
が
っ
て
い
る
の
だ
と
。
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
突
然
、
降
っ
て
湧
い
た
そ
れ
ら
の
束
縛
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
っ
た
。
事
実
、
一
九
八
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
制
作
さ
れ
た
映
画S
h
e-D
evil
（
ス
ー
ザ
ン
・
シ
ー
デ
ル
マ
ン
監
督
）
に
お
い
て
は
、
メ
リ
ル
・
ス
ト
リ
ー
プ
演
じ
る
と
こ
ろ
の
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
原
作
と
は
異
な
る
運
命
を
辿
っ
て
い
る
。
ル
ー
ス
の
復
讐
に
よ
っ
て
辛
酸
を
な
め
さ
せ
ら
れ
る
展
開
ま
で
は
同
じ
だ
が
、
あ
る
時
点
で
、
自
分
を
苦
し
め
る
運
命
か
ら
逃
げ
出
し
、
す
べ
て
の
責
任
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
短
期
間
の
苦
労
体
験
を
も
と
に
新
た
な
小
説
を
書
き
、
チ
ー
プ
な
大
衆
ロ
マ
ン
ス
小
説
家
か
ら
重
厚
な
社
会
派
作
家
に
転
向
し
て
、
む
し
ろ
、
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
原
作
の
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
運
命
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
な
く
、
雄
々
し
く
も
す
べ
て
の
責
任
を
背
負
い
、
名
声
も
美
貌
も
失
い
、
そ
の
果
て
に
病
魔
に
お
か
さ
れ
、
力
尽
き
て
死
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ
は
ル
ー
ス
の
仕
組
ん
だ
罠
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
、
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
愛
と
い
う
名
の
束
縛
の
中
に
自
ら
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
女
悪
魔
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
ル
ー
ス
が
目
指
し
た
こ
と
は
、「
愛
さ
れ
て
も
愛
し
返
さ
な
い
こ
と
」
だ
っ
た
。
そ
れ
が
力
を
維
持
し
、
支
配
者
と
な
る
た
め
の
絶
対
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
ル
ー
ス
は
知
っ
て
い
た
。
愛
さ
な
け
れ
ば
苦
し
む
こ
と
も
裏
切
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
す
べ
て
は
、
か
つ
て
の
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
自
分
自
身
の
生
き
方
か
ら
学
ん
だ
こ
と
72
だ
っ
た
。
愛
の
た
め
に
力
を
失
い
、
見
る
影
も
な
く
落
ち
ぶ
れ
た
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
、
ル
ー
ス
は
か
す
か
な
哀
れ
み
を
感
じ
て
い
る
。
立
場
が
変
わ
れ
ば
、
ル
ー
ス
が
メ
ア
リ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
メ
ア
リ
が
ル
ー
ス
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
変
え
ら
れ
な
い
社
会
の
中
で
力
を
得
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
自
己
改
造
を
決
意
し
た
ル
ー
ス
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
「
絶
対
の
自
分
自
身
」
な
ど
あ
り
得
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
、
こ
う
あ
り
た
い
と
欲
望
す
る
主
体
だ
け
だ
。
ル
ー
ス
は
名
前
を
捨
て
、
好
ま
し
く
な
い「
自
分
」
を
形
成
し
て
い
た
個
性
を
捨
て
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
自
分
」
と
は
違
う
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
。
一
方
の
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
い
た
ず
ら
ー
は
、
愛
に
殉
じ
、
運
命
の
悪
戯
に
よ
っ
て
降
り
か
か
っ
て
き
た
自
ら
の
義
務
を
全
う
し
、
惨
め
に
朽
ち
果
て
て
い
く
。
だ
が
、
彼
女
が
死
ん
だ
時
、
彼
女
を
憎
ん
で
い
た
は
ず
の
老
い
た
実
母
が
、
相
変
わ
ら
ず
憎
ま
れ
口
を
た
た
き
な
が
ら
も
、
娘
の
た
め
に
哀
惜
の
涙
を
流
す
場
面
が
さ
り
げ
な
く
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
。
フ
ェ
イ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
、
ル
ー
ス
の
生
き
方
が
正
し
く
て
、
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
間
違
っ
て
い
る
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
愛
す
れ
ば
相
応
の
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
女
悪
魔
と
し
て
生
き
る
に
も
、
そ
れ
な
り
の
代
償
は
必
要
だ
。
愛
な
く
し
て
真
の
幸
せ
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
ル
ー
ス
は
腹
を
痛
め
た
我
が
子
す
ら
捨
て
て
、
愛
よ
り
も
力
を
選
ん
だ
。
ど
ち
ら
の
選
択
が
正
し
い
か
、
答
え
は
簡
単
に
は
見
つ
か
ら
な
い
。
フ
ェ
イ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
は
、
あ
え
て
常
識
的
な
倫
理
観
の
外
に
は
み
出
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
を
創
造
す
る
こ
と
で
、
ま
こ
と
し
や
か
な
社
会
通
念
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
我
々
の
型
に
は
ま
っ
た
認
識
を
根
底
か
ら
覆
す
の
で
あ
る
。
ヒロインはなぜ悪魔になったのか？
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四自
己
破
壊
の
衝
動
強
大
な
力
を
得
た
女
悪
魔
ル
ー
ス
の
復
讐
は
、
夫
と
そ
の
愛
人
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
。「
悪
魔
」
の
最
終
目
的
は
、
至
高
の
神
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
ル
ー
ス
の
挑
戦
は
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
分
自
身
の
規
格
外
れ
の
肉
体
を
破
壊
し
、
再
創
造
す
る
と
い
う
形
を
取
る
。
ル
ー
ス
は
、
自
分
た
ち
は
神
の
も
と
も
と
の
着
想
に
改
良
を
加
え
る
た
め
に
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
だ
と
言
う
。
神
が
無
残
に
も
失
敗
し
た
、
正
義
と
真
実
と
美
の
創
造
を
自
分
が
行
う
の
だ
と
。
ル
ー
ス
の
言
葉
は
不
遜
き
わ
ま
り
あ
ふ
な
い
が
、
あ
る
意
味
、
不
思
議
な
説
得
力
に
溢
れ
て
い
る
。
女
悪
魔
に
な
る
前
の
ル
ー
ス
は
、
世
間
の
常
識
や
夫
の
都
合
に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
律
儀
に
社
会
の
ル
ー
ル
に
従
お
う
と
懸
命
に
努
力
し
て
い
た
。
し
か
し
、
努
力
は
何
一
つ
報
わ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ル
ー
ス
は
、
た
と
え
神
で
あ
ろ
う
と
、
他
人
の
意
志
に
は
動
か
さ
れ
ま
い
、
自
分
の
人
生
は
自
分
の
は
ば
か
意
志
で
決
定
す
る
の
だ
と
広
言
し
て
憚
ら
な
い
。
普
通
の
人
間
は
誰
で
も
、
神
に
与
え
ら
れ
た
自
分
自
身
と
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
は
ん
き
か
び
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
ら
の
力
に
目
覚
め
、
神
に
叛
旗
を
翻
し
た
女
悪
魔
ル
ー
ス
に
は
、
そ
ん
な
黴
の
生
え
た
よ
う
な
処
世
訓
は
通
用
し
な
い
。
貪
欲
や
虚
栄
は
人
間
に
と
っ
て
は
罪
だ
が
、
悪
魔
に
は
言
わ
ば
、
己
の
欲
望
に
忠
実
に
生
き
る
権
利
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
今
や
ど
ん
な
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
ほ
ど
の
力
を
獲
得
し
た
ル
ー
ス
が
、
せ
っ
か
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
い
か
に
も
次
元
の
低
い
美
容
整
形
の
た
め
に
浪
費
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
、
滑
稽
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
美
と
若
さ
へ
の
憧
れ
は
多
く
の
人
間
に
本
能
的
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、美
と
若
さ
に
過
剰
に
執
着
す
る
の
は
浅
ま
し
く
無
様
で
あ
り
、往
々
に
し
て
嘲
笑
の
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
代
未
聞
の
自
己
改
造
に
取
り
組
む
ル
ー
ス
の
姿
は
、
悲
壮
で
は
あ
っ
て
も
、
な
ぜ
か
少
し
も
滑
稽
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
、
目
標
達
成
を
目
指
す
ル
ー
ス
が
、
ま
る
で
身
を
挺
し
て
偉
大
な
使
命
を
果
た
そ
う
と
74
し
ん
し
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
極
め
て
真
摯
で
ス
ト
イ
ッ
ク
な
印
象
を
残
す
か
ら
で
あ
る
。
愚
か
し
い
と
言
う
し
か
な
い
大
そ
れ
た
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
激
痛
に
耐
え
、
ス
ト
イ
ッ
ク
に
努
力
す
る
女
悪
魔
こ
こ
に
も
ま
た
、
ウ
ェ
ル
ド
ン
一
流
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
て
っ
つ
い
ル
ー
ス
は
夫
と
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
対
し
て
容
赦
な
く
復
讐
の
鉄
槌
を
振
る
っ
た
が
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
自
分
自
身
の
肉
体
に
加
え
る
暴
力
の
凄
ま
じ
さ
は
、
桁
外
れ
の
残
虐
性
に
満
ち
て
い
る
。
ル
ー
ス
に
と
っ
て
、
変
身
に
伴
う
苦
痛
は
そ
の
先
に
あ
る
大
き
な
喜
び
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
か
価
値
あ
る
も
の
を
得
る
た
め
に
代
償
を
支
払
う
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
非
常
な
痛
み
を
伴
う
ル
ー
ス
の
変
身
に
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
男
性
を
見
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
背
丈
に
な
り
た
い
が
た
め
に
、
果
て
は
足
の
骨
を
二
〇
セ
ン
チ
近
く
も
切
り
取
る
と
い
う
狂
気
の
大
手
術
に
挑
む
ル
か
か
と
ー
ス
は
、
む
し
ろ
、
王
子
の
花
嫁
に
な
る
た
め
に
小
さ
な
靴
を
無
理
や
り
履
こ
う
と
し
て
、
自
分
の
爪
先
、
ま
た
は
踵
を
切
り
落
と
す
、
グ
リ
ム
版
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
意
地
悪
な
継
姉
た
ち
に
似
て
い
る
。
ル
ー
ス
が
自
分
自
身
の
肉
体
に
加
え
る
破
壊
行
為
の
荒
々
し
さ
を
見
る
に
つ
け
、
ル
ー
ス
の
一
番
の
憎
悪
の
対
象
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
世
間
の
美
意
識
の
基
準
か
ら
は
み
出
し
て
い
た
自
分
自
身
で
あ
っ
た
の
か
と
思
え
て
く
る
。
ル
ー
ス
は
長
ら
く
狭
量
な
社
会
か
ら
精
神
的
暴
力
を
受
け
て
き
た
が
、
女
悪
魔
と
な
っ
た
今
も
、
実
は
そ
の
不
完
全
な
社
会
が
女
性
に
押
し
つ
け
て
き
た
「
ヒ
ロ
イ
ン
願
望
」
か
ら
一
歩
も
抜
け
出
す
こ
と
は
な
く
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
で
な
く
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
な
れ
な
い
自
分
を
破
壊
し
変
質
さ
せ
る
こ
と
を
選
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
選
択
に
は
、
歴
史
的
、
文
化
的
に
弱
者
で
あ
る
女
た
ち
が
被
っ
て
き
た
心
の
傷
の
深
さ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
ま
い
所
詮
、
ル
ー
ス
は
女
悪
魔
で
あ
っ
て
、
高
邁
な
志
を
抱
く
英
雄
で
は
な
い
の
だ
が
、
自
ら
の
意
志
で
肉
体
を
改
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
強
大
な
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
ル
ー
ス
に
驚
異
の
整
形
手
術
を
施
す
外
科
医
た
ち
は
、
自
分
た
ち
は
ル
ー
ス
の
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
で
あ
る
と
自
称
す
る
。
自
ら
の
「
被
造
物
」
で
あ
る
ル
ー
ス
に
恋
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
ら
、
彼
ら
ヒロインはなぜ悪魔になったのか？
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が
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
正
し
い
。
し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
彼
ら
は
決
し
て
ル
ー
ス
の
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
も
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
ー
ス
は
彼
ら
男
た
ち
の
手
で
意
の
ま
ま
に
創
り
上
げ
ら
れ
た
人
形
で
は
な
い
か
ら
だ
。
医
師
た
ち
は
む
し
ろ
、
ル
ー
ス
の
意
志
に
よ
っ
て
操
ら
れ
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
尊
敬
さ
れ
、
感
謝
さ
れ
、
愛
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
た
腕
利
き
の
外
科
医
た
ち
は
、
競
っ
て
ル
ー
ス
に
恋
を
す
る
が
、
ル
ー
ス
は
誰
に
も
愛
を
返
さ
な
い
。
愛
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
男
た
ち
か
ら
焦
が
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
力
を
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
T
h
e
L
ife
an
d
L
oves
of
a
S
h
e
D
evil
は
、
最
後
に
、
こ
の
上
な
く
奇
妙
な
「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」
を
迎
え
る
。
今
や
ル
ー
ス
は
、
死
ん
だ
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
そ
っ
く
り
の
整
形
美
女
に
な
っ
て
い
る
。
無
謀
な
大
手
術
を
受
け
た
足
の
痛
み
か
ら
は
生
涯
、
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
望
み
通
り
、
男
を
見
上
げ
ら
れ
る
身
長
も
手
に
入
れ
た
。
自
分
を
裏
切
り
軽
ん
じ
抑
圧
し
て
い
た
夫
を
罰
し
て
、
力
と
財
産
を
奪
い
尽
く
し
た
挙
げ
句
、
無
実
の
罪
で
服
役
ま
で
さ
せ
た
後
、
圧
倒
的
に
優
位
な
立
場
か
ら
、
廃
人
寸
前
の
夫
を
引
き
取
り
、
ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
養
っ
て
い
る
。
か
つ
て
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
暮
ら
し
て
い
た
海
辺
の
塔
の
家
を
手
に
入
れ
、
大
金
を
か
け
て
改
修
し
、
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
使
用
人
だ
っ
た
美
男
の
ガ
ル
シ
ア
を
わ
ざ
わ
ざ
故
郷
の
ス
ペ
イ
ン
か
ら
呼
び
寄
せ
て
雇
い
、
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
し
て
い
た
通
り
の
優
雅
な
生
活
を
満
喫
し
て
い
る
。
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
対
す
る
こ
の
執
着
ぶ
り
は
何
だ
ろ
う
？
ど
う
見
て
も
、
そ
こ
に
い
る
の
は
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
ル
ー
ス
で
は
な
い
。
原
形
を
留
め
ぬ
ほ
ど
に
自
分
の
肉
体
を
切
り
刻
み
、
こ
の
世
か
ら
抹
殺
す
る
こ
と
で
、
ル
ー
ス
は
一
種
の
自
殺
を
図
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
76
に
見
え
る
。
あ
る
い
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
名
を
持
ち
、
最
後
は
聖
女
と
し
て
死
ん
で
い
っ
た
メ
ア
リ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
似
姿
を
自
分
の
肉
体
を
使
っ
て
再
現
す
る
こ
と
で
、
悪
魔
流
の
「
復
活
」
劇
を
自
作
自
演
し
て
み
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
判
事
や
神
父
や
医
師
な
ど
、
神
の
力
の
一
部
を
託
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
男
た
ち
、
言
わ
ば
、
神
の
代
理
人
を
気
取
っ
た
世
俗
の
あ
っ
け
権
力
者
た
ち
は
、
女
悪
魔
に
ま
る
で
歯
が
立
た
ず
、
意
の
ま
ま
に
操
ら
れ
、
情
け
な
い
ほ
ど
呆
気
な
く
陥
落
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
上
の
男
な
ど
、
た
と
え
ど
ん
な
権
力
者
で
あ
ろ
う
と
、
女
悪
魔
の
敵
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
女
悪
魔
が
い
か
に
挑
発
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
当
に
復
讐
し
た
か
っ
た
神
は
つ
い
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
は
女
悪
魔
の
独
り
相
撲
で
あ
っ
て
、
ル
ー
ス
は
神
に
相
手
に
も
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ル
ー
ス
は
最
初
か
ら
そ
ん
な
展
開
を
期
待
し
て
な
ど
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
は
神
に
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
神
は
戦
う
相
手
と
し
て
悪
魔
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
ル
ー
ス
は
な
言
う
。
悪
魔
の
存
在
さ
え
神
の
計
算
の
う
ち
で
あ
り
、
ル
ー
ス
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
神
と
悪
魔
は
一
種
の
「
馴
れ
合
い
」
と
も
言
う
べ
き
共
謀
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
神
が
悪
魔
を
必
要
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
悪
魔
も
ま
た
、
自
己
存
在
を
維
持
す
る
た
め
に
神
を
必
要
と
し
て
い
る
は
ず
だ
。
神
を
憎
悪
す
る
こ
と
で
、
常
に
神
を
求
め
意
識
し
て
き
た
女
悪
魔
ル
ー
ス
は
、
誰
も
愛
さ
な
い
つ
も
り
で
、
実
は
神
に
片
思
い
し
続
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
思
い
は
永
遠
に
通
じ
る
こ
と
は
な
く
、
欲
望
の
す
べ
て
を
満
ぜ
い
た
し
、
贅
を
極
め
た
生
活
を
手
に
入
れ
た
後
も
、
ル
ー
ス
の
人
生
に
は
ぬ
ぐ
い
が
た
い
空
し
さ
が
漂
う
。
神
に
は
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
相
手
に
さ
え
し
て
も
ら
え
な
い
が
故
に
、
女
悪
魔
は
世
俗
的
な
成
功
の
み
で
満
足
す
る
よ
り
仕
方
な
い
。「
世
の
中
は
変
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
自
分
自
身
を
変
え
て
や
る
」
と
決
意
し
て
復
讐
を
始
め
た
ル
ー
ス
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
世
の
中
は
変
え
ら
れ
な
い
と
頭
か
ら
決
め
つ
け
て
し
ま
っ
た
時
点
で
、
悪
し
き
社
会
通
念
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
を
苦
し
め
て
き
た
社
会
通
念
の
作
り
手
の
一
人
と
し
て
、
加
害
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ル
ー
ス
は
す
べ
て
を
承
知
し
た
上
で
恐
る
べ
き
自
己
破
壊
に
着
手
し
た
確
信
犯
で
あ
っ
た
。
社
会
的
弱
者
で
あ
る
個
人
が
手
っ
取
り
早
く
勝
者
に
な
る
た
ヒロインはなぜ悪魔になったのか？
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こ
そ
く
め
に
は
、
姑
息
と
も
言
う
べ
き
非
常
手
段
に
訴
え
る
し
か
な
い
こ
と
を
身
を
も
っ
て
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
無
謀
で
哀
れ
な
女
悪
魔
を
我
々
は
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ル
ー
ス
と
同
じ
空
し
さ
と
自
己
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、
我
々
は
現
代
社
会
を
生
き
続
け
る
の
だ
。
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